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C ity or T own ........ .. .. ............. .. ... ....... .. ............. . . 
H ow lon g in United States ....... ....... ~.P ... ~ .. ........... How long in Maine .. 7..6 .. : .. ~ 
Born in ......... .. ........... ~~ ............ .... .............. ... ....... Date of BirtlJJtl.~ ... h. .. :-::-:./7'1'.:.~ .. 
If married, how many child ren ... ...................... .. ........ ...... .. .............. .. .. ... Occu pationh./~.~ 
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-
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H ave you made application for citizenship? ..... ..... .. ..... ... F ......... ............. .......... ........... ... .. .. ........ ............. . 
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